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Table 1.:  The distribution of fights attended according to age and gender of competitors. 
 
Number of fights Seniors Cadets-juniors Pupils-younger cadets 
Total 
Women 142 109 29 280 
Men 311 137 152 600 
















































Table 2. The prevalence of injuries according to age groups and gender. 
 
Number of injuries/Number of fights (%) 
 
Seniors Cadets-juniors Pupils-younger cadets 
Total 
Women 31/142 (21,8) 23/109 (21,1) 6/29 (20,7) 60/28(21,4) 
Men 83/311 (26,7) 37/137 (27,0) 26/152 (17,1) 146/6(24,3) 
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